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ственную деятельность, его структура 
в организациях железнодорожного транс-
порта; разработана система показателей 
оценки эффективности использования 
основного капитала грузовых компаний. 
Вместе с тем обоснованы факторы роста 
отдачи основного капитала этих компаний 
(в частности при авансировании расходов 
на грузовые вагоны), а также принципы 
построения модифицированной методики 
оценки эффективности его использования 
с целью нахождения текущих резервов для 
повышения финансово-экономической 
деятельности. •
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